










LSC 分画で発現している CML LSC 抗原のスクリーニングを行い、候補分子を得た。候補分子
に対する抗体を用いてさらに LSC 分画を細分化したところ、分画ごとにサイトカインや LSC
を維持するニッチ因子の発現が異なっていることを見出した。さらに、連続移植システムによ






















た (Takubo et al. Cell Stem Cell 2010, 
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